PENGARUH RECEIVABLE TURNOVER, TOTAL ASSET TURNOVER, CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY  RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 







Dari analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai pada hipotesis pada 
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Receivable Turnover (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (Y) 
2. Total Asset Turnover (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (Y). 
3. Current Ratio (X3) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (Y). 
4. Debt to Equity Ratio (X4) secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (Y). 
5. Receivable Turnover (X1), Total Asset Turnover (X2), Current Ratio (X3), Debt 
to Equity Ratio (X4) secara simultan memberikan pengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 






1. Bagi Peneliti  
Hendaknya peneliti menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pelajaran 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengaplikasian ilmu serta menyelaraskan 
teori yang diperoleh terhadap praktik yang sebenarnya serta dapat memberikan 
masukan, wawasan, pengetahuan mengenai kinerja keuangan perusahaan dan 
pertumbuhan laba perusahaan.  
2. Bagi Perusahaan  
Diharapkan perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ino sebagai 
bahan penilaian kinerja suatu perusahaan serta bahan pertimbangan dalam 
menetapkan kebijakan dan keputusan yang ada dalam perusahaan. 
3. Bagi Investor  
Hendaknya investor dapat menilai menilai mengenai baik dan buruknya 
kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba melalui hasil penelitian ini. Dengan 
adanya penelitian ini, mempermudah investor untuk mengambil keputusan 
investasi untuk masa yang akan datang. 
4. Bagi Akademis  
Hendaknya hasil penelitian dijadikan sebagai bahan literatur agar dapat 
menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 
selanjutnya.  
5. Bagi Kreditur  
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Hendaknya kreditur selalu mempertimbangkan apabila akan melakukan 
pengambilan keputusan untuk memberikan kredit terhadap perusahaan yang 
membutuhkan dana. 
 
